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Rad1C: Antecedentes Académicos 
 
Rad1C: Academic Background 
 
Rocío Tauber 
Licenciada en Comunicación Social (FPyCS, UNLP). Trabaja e investiga en 
comunicación digital, planificación estratégica y educación superior. Instituto 
de Investigaciones en Educación Superior (IIES, UNLP). 





Un breve pero pertinente recorrido por los antecedentes publicados en Q/C y 
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A brief but relevant tour of the background published in Q/C and as thesis in the 





ARTÍCULOS DE Q/C SOBRE LA RADIO 
Movimiento podcaster: la nueva concreción de la radio libre 
Francisco Godinez Galay 
 
Nuevos modelos radiofónicos: las redes de podcast en Argentina: 
producción, distribución y comercialización de la radio on demand 
Agustín Eduardo Espada 
 
La radio como construcción de subjetividades. Diálogos entre 
dispositivos escolares y de salud 
Mariano Molina, Ayelen Correa Garabello 
 
Ciudadanía comunicativa en la radio estatal. Reconocimiento y 
condiciones de ejercicio en Radio Nacional y Radio Universidad de Jujuy 
Claudio Guillermo Avilés Rodilla 
 
Las radios universitarias argentinas en internet: relevamiento, 
desarrollos, modelos y enfoques 
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Carlos Milito, Lucia Casajús 
 
Radio “Pachacuti”: primera radio FM indígena de la Argentina 
Aldo Federico Noro 
 
Las redes sociales como impulsoras de la radio web 
Nazareno Lanusse 
 
UNA MIRADA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN EN NUESTRO PAÍS 
Esther Susana Borgarello 
 
LA RADIO EN INTERNET, UN BREVE MARCO TEÓRICO PARA LA 
COMPRENSIÓN Y EL ESTUDIO DEL FENÓMENO* 
Carlos Milito, Lucía Casajús 
 




La metarradio como recurso didáctico en educación primaria. El caso del 
programa La radio en clase 
José Antonio Sánchez-Hernández, David Sánchez-Martínez 
 
RadioPerio: relatos y experiencias, parte I 
Carlos Milito, Lucía Casajús, Élida Morzilli 
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DE LA TEDIOSA DIGITALIZACIÓN A LA REVOLUCIÓN DE LA RADIO EN 
LA RED 
María Ganzabal Learreta 
 
LA CONQUISTA DEL ESPACIO RADIOFÓNICO. PRÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA QUE MATERIALIZARON NUEVAS 
FORMAS DE SUBJETIVIDAD 
Verónica Beatriz García Viale 
 
PERSPECTIVAS DE LA COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA. LA NECESIDAD 
DE TRANSFORMAR EL MARCO JURÍDICO-LEGAL* 
Sebastián Palma, María de las Nieves Piovani 
 
Comunicación pública de la ciencia para la puesta en valor del patrimonio 
cultural del centro bonaerense. Estrategias radiales 





Tesis de grado - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2014  
Prender el barrio: aportes para fortalecer la radio escolar comunitaria "A4 
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Tesis de grado  - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2019  
"Ánima de radio": una reflexión sobre prácticas educativo-comunicacionales en 
un medio público 
Di Marzio, Miriam Alicia 
 
Tesis de grado - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2006  
La irrupción de los nuevos modos de hacer radio FM para jóvenes en la 
Argentina, desde mediados de los años ochenta . Caso Radio Bangkok, emitido 
por FM Rock & Pop 
Manzi, Federico; Vigliano, Pablo 
 
Tesis de grado  
Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de La Plata - 2007 -
Gritos de Guerra en el Altiplano . El rol contrainformativo de Radio Pachamama 
Mongan Marco, Matías 
 
Tesis de grado - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2017  
La Plata bajo el agua . La radio en el aire 
Camejo, Eugenia 
 
Tesis de grado - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2007  
Rompiendo muros . Radio "La Colifata" del Hospital Borda 
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Tesis de grado - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2009  




Tesis de grado - Licenciado en Comunicación Social; Universidad Nacional de 
La Plata - 2006  
Sistematización de una experiencia de comunicación radiofónica con niños y 
niñas de la Isla Maciel 
Burgos, Luciana 
 
Tesis de maestria - Magister en Planificación y Gestión de Procesos 
Comunicacionales; Universidad… - 2019  
Radio y comunicación en la UNLP. Mundo analógico y cultura digital . Desde 
LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata a RadioPerio, la radio web de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
Milito, Carlos 
 
Tesis de maestria - Magister en Periodismo y Medios de Comunicación; 
Universidad Nacional de La P... - 2017  
Transformaciones y persistencias en la comunicación radiofónica: incidencia 
del uso de Internet y la digitalización en la radio 
Ibarra, Diego Javie 
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Tesis de maestria - Magister en Periodismo y Medios de Comunicación; 
Universidad Nacional de La P... - 2016  
La radio FM San Gabriel de la Universidad Católica de Salta, como formadora 
de futuros comunicadores sociales (1990-1997) 
Blasco, Gustavo Martín 
 
Tesis de maestria - Magister en Periodismo y Medios de Comunicación; 
Universidad Nacional de La P... - 2016  
La nueva Belgrano . Un modelo diferente de radio pública (gestión 1984/85) 
Pellegrini, Fernando Fabián 
 
Tesis de maestria - Magister en Planificación y Gestión de Procesos 
Comunicacionales; Universidad... - 2015  
Comunicación con identidad o comunicación comunitaria . El caso de la FM "La 
voz indígena" 
Lizondo, Norma Liliana 
 
Tesis de doctorado - Doctor en Comunicación; Universidad Nacional de La 
Plata - 2014  
Radio estatal y ciudadanía . Tensiones, articulaciones y contradicciones en 
torno al rol de la radio de propiedad estatal en San Salvador de Jujuy 
Avilés Rodilla, Claudio Guillermo 
 
Tesis de doctorado - Doctor en Comunicación; Universidad Nacional de La 
Plata - 2019  
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Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular en la era digital . Producción de 
sentido y construcción de ciudadanías en las Escuelas Digitales Campesinas 
Pérez Bernal, Juan Carlos 
